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parlant és més prometedora la se ona f definició, cal també posar totes les aci- 
litats per tal ue sigui una realitat, cosa 
que no s'asso e a si es destina una zona 
tan important corn a dormitori. Les 
ropostes d'aparcament que ha fet 
hjuntament corn a alternativa a 
l'a arcament subterrani delpasseig (llun 
a favinguda de la Salle i l'altre als 
terrenys situats davant de l'edifici de la 
funerhria) mostren una definició per a 
residents, no per a un constant trhsit 
de vehicles. Per tant, l'accés al passeig, 
segons aquest disseny, sera preferent- 
ment a peu. 1, si bé és molt ossible que 
la zona que ja té un alt 2 esenvolupa- 
ment comercial al centre de la ciutat 
la Coordinadora del asseig Prirn s'ha 
adrecat des de gaire \ é el seu inici a 
diminuir la quantitat que cal pagar per 
les obres de remodelació, perb no cap al 
significat d'aquesta remodelació i les 
conseqüencies que comportarA per a la 
zona. Es tracta d'una protesta lb 'ca 
pero no raonada, ja que els ve'hs sa k: en 
més que ningú que aquesta reforma 
suposara una revalorització de la seva 
vivenda, i la quantitat que hauran de 
pagar per aquestes obres no és pas tan 
alta. 
També saben que les contribu- 
cions especials són una dinamica ha- 
bitual en tots els ajuntaments, corn a 
mínim en aauells aue afronten la ne- 
(casc antici el triangle placa Prirn-placa 
Llibertat-mercat central) es vegi possi- 
tivament afectada per l'habilitació dels 
carrers per a vianants, també és molt 
probable que una zona que encara no 
s'ha vist afavorida per una presencia 
comercial forta es ressenteixinegativa- 
ment per aquesta destinació de zona 
residencial. Com tantes altres vegades, 
erb, l'autentic debat de constmcció de 
fa ciutat no slhaproduit; s'ha substituit 
en canvi pel llenguatge que sembla que 
ens afecta més a tots: quina xifra hau- 
rem de pagar. Molt comprensiblement, 
la campanya de mobilització veinal de 
cesshia remodelaci'ó &una ciutat des- 
membrada durant anys i anys de caos 
urbanístic; el 50 % que s'ha assignat 
corn a contribució especial és, si més 
no, una quantitat que entra dins els 
cinons legals, per tant no s'hipot oposar 
gaire cosa. Totes aquestes són raons 
circumstancials i de ripida caducitat. 
Pero, en canvi, els veins han deixat 
oblidada la raó que realment els hauria 
d'haver mobilitzat: el futur de la zona 
en que viuen. 
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Estats Units i Occident en gene- 
ral sempre han despreciat altres cultu- 
res i formes de vida que no hagin estat 
les seves prbpies. En el seu llenguatge, 
apareixen sovint les paraules sudaca, 
moro, negre ..., en el seu sentit m& 
despectiu. 
Després, han bwcat o imposat 
aliats en aquestes zones que ells només 
concebeixen corn a reserva de riqueses 
per explotarpersonatges corn Pinochet, 
Marcos, Bhota, Videla, Hasan DI etc ., i 
també Saddam Hussein. 
Hussein, el varen enarbolar corn 
el més occidental dels dmgents irabs, li 
van donar suport internacional i arma- 
ment, tot i sabent quel'utilitzavacontra 
els pobles kurd i iranih. 
Paral.lelament a la propaganda 
occidental a favor de Saddam Hussein, 
Israel ha martjritzat el poble palestí, 
amb tots els tipus de tortura més 
sofisticats del món, i el lobby jueu dels 
Estats Units ha pressionat Occident 
perquk les resolucions de 1'ONU con- 
demnant Israel quedessin en paper 
mullat. 
Fa molts anys que la nació irab se 
sent humüiada per Occident, Israel i 
els monarques imposats per aquests. 
A tot aixo cal afegir la crisi econo- 
mica dlEstats Units i la injustificació 
que té la indúsma bel-lica i 1'OTAN 
unavegada desaparegut elperill dellEst. 
Aquests arguments, juntament amb 
l'ambició de dominar el món des dels 
Estats Units, són els autentics motius 
d'aquesta guerra. 
Fa molts anys, els Estats Units es 
varen crear amb l'extermini dels indisi 
avui Israel segueix els seus passos fent 
el mateix amb el poble palestí. 
1, pera insult dels indis, els Estats 
Units han batejat els seus mortifers 
míssils amb el nom de Tomahawks. 
